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skarpt i Konturerne eller udpræget i Farverne, men dog i det
hele ret tydeligt; og vi har Grund til at tro, at det er et kor¬
rekt Billede af Manden paa Stensgaard.
Fremmede Adelsslægter i Danmark.
TI. Ealckreuth.
Ved 0. E. A. Schøller.
Familien Kalckreuth eller Kalckreutz hører hjemme i Schle-
sien, hvorfra den har udbredt sig til Preussen; den fører i sit
Vaaben to krydsvis lagte Kalkskovle i et af Sølv og Sort delt
Felt, paa Hjelmen en guldkronet Jomfru, klædt i Feltets Farver,
holdende to opadvendte Kalkskovle1). Til denne Slægt hørte:
Georg Kalckreuth, f. i Mark Brandenburg 1658; efter at
have staaet i keiserlig Tjeneste 1 Aar, i brandenburgsk 8 Aar
og i polsk 1 Aar traadte han 1683 i dansk Tjeneste2) og var
1687 Lieutenant i Aderkas's Dragonregiment, 1688 Premierlieut.
i Hestgarden, i hvilken han blev Ritmester 22/9 1691; 21/ii 1699
udnævntes han til Oberstlieutenant i holst. gev. Rytter Regt. i
Braband. 1702 blev han paa Grund af nogle Underslæb ved
hans Escadron dømt til Kassation, men benaadet; under denne
Sag var der opstaaet Fjendskab mellem ham og hans Lieute¬
nant Johan Andrée, der gjensidig havde kastet Skylden paa hin¬
anden, og under et Ordskifte kort inden Regimentets Opbrud
fra dets Vinterkvarter i Ranten i Mai s. A. havde Kalckreuth
pryglet Lieutenanten. Da denne imidlertid ikke klagede, havde
den Høistkommanderende, Hertug Carl af Wiirtemberg, ikke hørt
noget derom, før Kalckreuth havde faaet nogle Dages Orlov til
Nimwegen. Saasnart det imidlertid kom til Hertugens Kundskab,
og han havde hørt, at de havde givet hinanden deres Æresord
*) Jvf. Lexicon over adelige Familier I, 275.
*) Mynsterrulle for Garden 1693.
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paa at duellere, saa lod han Kalckreuth arrestere i Nimwegen
og Lieutenanten ved Regimentet; den første blev imidlertid løs¬
ladt af Arresten, da han havde givet sit Æresord paa ei at
duellere, og strax beordret til sit Regiment for at svare til sin
Opførsel, men desagtet satte han Andrée Stævne til d. 18 Mai
imellem Rhinen og Wahl, c. 1 Mil fra Nimwegen, hvorhen da
ogsaa denne hemmelig begav sig, og hvor de uden Secundanter,
men i Overværelse af flere fremmede Officerer fra Nimwegen,
vexlede Kugler, og hvor da Andrée dræbte Oberstlieutenanten i
første Skud1). Kalckreuth var 1° gift med Renata Marie . . .
2° med Hedevig Sophie Schilder, Datter af Oberst Rabe Schilder2)
og Merte Sophie Urne, der ved Mandens Død opholdt sig i Nim¬
wegen og 26je 1702 frasagde sig Arv og Gjæld efter ham; 1708
søger hun, om en af hendes 3 Sønner maa blive Page3). Efter
Forældrene havde hun arvet Lindersvold, som hun ved Skjøde
af 28j6 1728 solgte til Generalinde Kruse4).
Børn (I—II af 1ste, III—IV af andet Ægteskab):
I. Samuel Ludvig Kalckreuth, f. i Holsten c. 16885), var Page,
da han 17/s 1705 blev Cornet i Dewitz's Regiment i Braband,
blev 9/s 1709 forsat til Garden, 22/3 1710 Premierlieut., 26/6
1715 Ritmester, 2i/7 1721 Major, 23/8 1723 Oberstlieut. i 3
iydske Regt., fik 2/4 1731 Obersts Karakt., blev Oberst 20/i
1734 og 3/12 1737 Staldmester. 18/4 1740 udnævntes han til
Chef for 1 jydske Rytter Regt., blev Generalmajor 15/6 1742,
hvid Ridder i/9 1747, Generallieutenant 13/5 1750, Gomman¬
dant i Rendsborg 1752, Oberstlieut. i Garden til Hest 1753,
General 9/u 1754 og 1761 Oberst for Liv Regt. Dragoner.
Han døde 23/4 1 7 62 i Rendsborg, 74 Aar gi.6). Han var la
gift med Dorethea Schinkel, dbt. i Everdrup s/2 1698, f paa
') Memorialer 1702, Litr. W.
s) Af Huset Henninghausen ved Paderborn, f. 1630, f 6/, 1680, Søn af Drost
Herman Bernhard S. og Magdalena Margrete Donop, gift med Merte So¬
phie Urne, f. 1644, f i Novbr. 1724, begge begr. i Roholte.
") Ref. Sager 8/10 1708.
4) Sjæll. Landsthingsprotokol 1725—31.
5) Mynsterrulle for Garden til Hest af 14/6 1754.
6) Efterlod ialt 19,915 Rdr. (Militaire Skifter i Rigsark.).
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Turebyholm, begr. i Tureby 15/4 1729, Datter af Oberstlieut.
Sten Schinkel til Bækkeskov og Anne Marie Offenberg; 2° med
Hilleborg Sophie Offenberg, dbt. i Humble 23/9 1707, begr. i
Frederiksberg K. i Slesvig By Vn 1741, Datter af Comman-
•deur Hans Christoffer Offenberg til Vestergaard og Erika Chri¬
stine Kaas; 3° 1744x) med Eleonore Marie Ahlefeldt, f. paa
Olpenæs 11/11 1709, f i Slesvig 14/i2 1785, begr. S1/12 s. A.
Datter af storfyrstelig Geheimeraad Ahlefeldt til Maarkjær.
Børn (1—5 af 1ste, 6—9 af 2det, 10—11 af 3die Ægteskab):
1. Christian Frederik Kalckreuth, f. 2% 1721, blev 13/3 1741
Cornet i 1 jydske Rytter Regt., efter at han fra 1733 af
havde været Page, Premierlieut. 26/s 1745. Faderen skriver
1745 om ham: „Grosser Statur und guter Exterieur; von
guter Auffiihrung, noch schlechter Haushalter, etwas zum
spielen, sonst gottlob zu keinen groben Laster geneigt; von
hurtigen Begriff, applicirt sich auf den Dienst; keine Wissen-
schaften als die er bey Hofe gelernt." 1749 søger han om
Tilladelse til at ægte Anna Cathrine Toxwert; denne, der
var en Datter af Præsten i Egislevmagle Anders Frantzen
Toxwert2) og Sophie Sandro og døbt i Egislevmagle 27/6
1704, var 2ti/7 1725 i Magleby (Flakkebjerg Herred) bleven
gift med Præsten der Otto Olsen Maar, begr. i Magleby
28/s 1729; 2° giftede hun 1744 Oberstlieutenant Chr. Fred.
Boysset3), f. 1692, f paa Eskildstrup (Boeslunde Sogn) 17/5
1744, begr. i Tjæreby. Paa hans Faders Anmodning
blev der imidlertid af Kongen dicteret Kalckreuth 1 Maa-
neds Arrest med Befaling til at give Afkald paa Forbin¬
delsen, hvorhos han 31/12 1749 blev forsat til Liv Regt.
Rytteri; næste Aar fik han dog den ønskede Tilladelse
trods Faderens Modstand, og Ægteskabet fandt Sted i Elms-
') Ansøgning om Till. til at gifte sig i Ref. Sager u/u 1743.
2) Jvf. H. Grandjean, Stamt. over Familien Toxværd.
s) Enken faar 8/s 1729 Bevill. til at sidde i uskift. Bo og B0/„ 1730 Fritagelse
for Leiermaalstraf (Sjæll. Reg.). Hun havde af 1 Ægteskab kun en Søn,
Oluf Maar, dbt. 19/4 1726, der døde som Major.
4) Jvf. Personalh. Tidssk. I, 97.
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hagen i Holsten1). 12/s 1757 blev han karakt. Capitain i
slesv.-holst. Regiment, Capitain 26/+ 1758 og afskediget som
Major V6 1774. 6/? 1781 døde han i Sørup i Angel2);
Hustruen, med hvem han ingen Børn havde, døde 8/s 1786
i Odense, bisat i St. Hans K. 12/8.
2. Helene Marie, dbt. i Tureby 1I9 1724, begr. s. St. 18/s 1726.
3. Georg Steen Kalckreuth, Daaben conf. i Tureby 29/g 1726,
blev 27/u 1748 Secondlieut. i Grenadercorpset, Premierlieut.
14/s 1755 og fik u/i 1756 Capitains Karakt, i Nørrejydske
Inf. Regt.; 10/6 1750 blev han i Holmens Kirke gift med
Abel Cathrine Liebert, dbt. i Holmens K. 3/12 1731, Datter
af Commandeur Capitain Jens Albrecht Liebert og Else
Cathrine Lillienskjold. Medens han 1757 laa i Kvarter i
Vammen, knyttede han en Kjærlighedsforbindelse med en
Datter af Generalmajor Luttichau paa Tjele; da denne blev
opdaget, aftalte han og hans Hustru, at denne sidste skulde
foregives at være død, hvorpaa Kalckreuth meldte til Over-
krigssecretairen, at Konen var død 1757 paa Veien til
Slesvig, samt at han var bleven forlovet med Frøken Lut¬
tichau. Sagens Sammenhæng kom imidlertid snart for Lyset,
hvorpaa han blev sat i Arrest i Kastellet, hvorfra han
først løslodes 17603), da han "/« udnævntes til Capitain
reformé ved 1 Trondhjemske Inf. Regt.; 17/n 1762 blev
han Chef for Søndre Nordenfjeldske Landeværns Comp. af
Nordenf. Dragoner, 1765 havde han 120 Rd. i Pension og
var: „wegen der bekannten Aventure nicht mehr zu em-
ployiren"4). Han døde 3/s 1766 i Inderøens Præstegjeld5);
Enken levede 1767 paa en Husmandsplads under Gaarden
Gildberg i Sparboen i meget fattige Omstændigheder og
1783 i Kjbhv., da hun beder om Tillæg til sin Pension,
l) Ref. Sager !8/4, */, 1749, 1750.
*) Adressecont. Efterr. Nr. 120.
') Indk. Breve 1757 Litr. K og Litr. L; Memorialer 1758 Litr. K; Ref. Sager
7u "/il 1759, "U 1760.
*) Kongens Resolut, paa Generalkrigscoll. Forestillinger '/s 1765.
s) Forskjellige Oplysninger om ham og hans Børn skyldes Hr Arkivfuld¬
mægtig Thomle.
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og anfører begge Gange, at hun har 3 umyndige Børn. Hun
døde som Priorinde i Harboes Kloster i Slagelse s/g 1809, begr. 10/,.
a. Samuel Ludvig Kalckreuth, dbt. i Garnisonskirken 26/s 1750,
t før 1754.
b. Ulrikke Adolfine, dbt. i Garnisonsk. 1/7 1752, f før 1754.
c. Christiane Augustine, dbt. i Garnisonsk. 22/u 1754, ind¬
skreven i Roskilde Kloster 1774, gift 1° i Garnisonsk. 28/u
1783 med Major Peter Abraham Lund, f. i Værdalen 1735;
2° gift i Garnisonsk. 15/7 1791 med Oberst Otto Baltazar
v. d. Osten, f. 1734, f i Kolding 5/io 1792, der 1° 16/7
1762 blev gift med Cathrine Briiggemann, f. 9/e 1736, "j*
15/12 1790!). Hun døde i Sorø 21/8 1800.
d. Jens Albrecht Kalckreuth, dbt. i Garnisonsk. 2% 1755, "f*
før 1760.
e. Conrad Vilhelm Frederik Kalckreuth, dbt. i Trondhjem Domk.
"/i 1760, f før 1767.
f. Ferdinandine Antonette, f- "/» 1761 i Inderøens Præste-
gjeld, f før 1767.
g. Abel Renata Marie, f. 30'11 1762, dbt. 8/i2i i Inderøens
Præstegjeld, + 3% 1838. Hun var ved Moderens Død
eneste Arving og fik Boet overdraget, ved hvilken Leilig-
hed hun fremviste Myndighedsbevilling af 19/5 1797.
h. Peter Kalckreuth, f. 22/2 1 7 64, dbt. 29/2, i Inderøens Præste¬
gjeld, blev Cadet s%2 1773, 12/3 1783 Volonteur i 1 sjæll.
Rytter Regt., afskediget 12/9 1784, død før 1809.
i. Lovisa Dorethea Hylleborg Eleonora, f. 8/io 1765 i Inderøens
Præstegjeld, f s. St. i Januar 1767.
4. Otto Krabbe Kalckreuth, dbt. i Tureby 4/i2 1727, blev 25/4
1742 Cadet, n/7 1750 Fændrik i Søndre Jarlsbergske Comp.
af 4 Søndenfjeldske Dragon Regt., fik 3/4 1754 Premierlieut.
Karakt., 16/t 1754 forsat til Ringerigske Comp., fik 27/u 1759
Capitains Karakt, og blev 29/10 1760 virkel. Premierlieut. ved
Hurumske Comp.; 2% 1763 forsat til Ringerigske Comp.,
hvorfra han 1f1 1766 blev Capitain i 2 Søndenfjeldske Dra-
*) Jvf. Danmarks Adelsaarbog 1891.
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gon Regt. I Mai 1767 boede han paa Holstad i Aas og
faar af sin Chef Skudsmaalet: „Af god Conduite, en Officer
fuld af god Villie og Lyst til Tjenesten, men da han nu
først ved sidste Forandring er kommen i Practiquen og der¬
hos har den Malheur ikke at kunne høre vel, saa var det
at ønske, han kunde blive employeret til en saadan civil
Bestilling, han var i Stand til at forestaa. Haver intet uden
sin Gage, dog en temmelig Husholder." Han var ugift og
døde 9/e 17751)
5. Renata Marie, dbt. i Tureby 3% 1729, gift 19/io 1762 med
Generalmajor Cort Valentin Plessen, der 1° 2/4 1740 blev
gift med Charlotte Eleonore Wilmovsky.
6. Christian Ludvig Kalckreuth, f. 1734, blev 29/9 1753 karakt.
Premierlieut. i Oldenborgske Rytter Regt., 13/10 s. Aar Hof-
iunker, Premierlieut. 10/7 1754, fik Ritmester Karakt. 9/7
1760, afgik paa Vartpenge 31/6 1767 og fik Afsked 26/2 1 772;
V» s. Aar blev han Reisestaldmester, 1/t 1773 Kammerherre,
hvid Ridder 5/s 1777, Overkammerjunker 10/2 1783, Geheime-
raad i/i 1784, 23/3 1791 indtil videre Overhofmarskal, men fik
Afsked 10/s 1792 og døde 8/s 1793. Gift i Slesvig Frederiksberg
K. sl/3 1786 med Charlotte Philipine Antoinette Schwartz-
kopf, f i Slesvig ls/9 1793, begr. 2%, 42 Aar gi., som 1°
blev gift 29/3 1 77 6 med Generallieut. Conrad Holstein2).
7. TJlrik Christoffer Kalckreuth, dbt. i Vordingborg 26/6 1735,
f efter 1744, men før 1762.
8. Charlotte Dorethea, dbt. i Vordingborg 9/8 1737, f 1761.
9. Christian Frederik Kalckreuth, dbt. i Vordingborg 12/4 1738,
f 1744—62.
10. Gotthilf Vilhelm Kalckreuth, dbt. i Holmens K. 22/5 1740,
begr. i Slesvig 6/n s. Aar.
11. Anna Dorethea Lovise, dbt. i Slesvig 12/u 1746, f s. St. 3/1 1747.
12. Christine Sophie3), f i Slesvig 1/i 1772, begr. 10/4.
*) Indk. Sager 1775, 1 Depart., Juli Nr. 50.
s) Se Danmarks Adelsaarbog 1885.
3) I Kirkebogen er hendes Daab ei anført, hvorimod der ved bendes Død
anføres, at hun er f. 6/10 1746, hvilket vel er urigtigt, naar henses til
Søsterens Daabsdag, med mindre de vare Tvillinger.
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II. Renata Helene, dbt. i Fanefjord paa Møen 22/7 1 691.
III. Jørgen Frederik Kalckreuth, begr. i Borre paa Møen 7u 1696.
IV. Rabe Kalckreuth, dbt. i Borre 6/e 1695, blev fra Page Cornet
i 2 fynske Rytter Regt., fik u/12 1711 Lieut. Karakt., Lieute-
nant 2% 1713, forsat til Hestgarden 16/s 1715, Majors Karakt,
i Schubarts Regt. 13/6 1721, Major 21/2 1729, Oberstlieut.
Karakt. 8/10 1732, Oberstlieut. 20/7 1742 med Oberst Karakt,
fra so/i2 1737. Han døde i Assens 18/u 1743, hvor hans
Lig blev bisat 10/12 s, A. og hvorfra det 27/5 1 744 blev ført
til Flinterup1). Paa sin Dødsdag oprettede han et Testa¬
mente, ifølge hvilket han bestemte sit Gods Hellestrup til et
Legat for gamle Officerer2).
V. Christian Frederik Kalckreuth blev Gadet 1714, Cornet
i sjæll. Rytter Regt. */« 1715, men fik Afsked som Premier-
lieut. 25/12 1717. Han blev 1722 arkebuseret i Itzeho3).
VI. Jørgen Vilhelm Kalckreuth, f. c. 1702, blev Gadet Vi 1714,
Fændrik i sjæll. gev. Regt. ls/6 1721, men fik 27/4 1 722
Afsked efter Ønske paa Grund af Broderens Ghr. Frederiks
Ulykke og gik som Musketer i preussisk Tjeneste, hvorfra
han blev løskjøbt 1732. 11/2 1733 blev han atter ansat som
Fændrik i nordjydske nat. Regt., 'hvorfra han s. Aar forsattes
til sjæll. nat. Regt., hvor han u/3 1735 blev Lieutenant.
Han døde i Septbr. 1742, 40 Aar gi., begr. 26/9 fra Halsted
paa Lolland4).
Vil. Raabe.
Ved C. E. A. Schøller.
Den gamle voigtlandske Slægt Raabe eller Raab von Schøn-
wald nævnes allerede 1428 som Eier af betydelige Godser (Beele,
Bergen, Mechelgrun o. s. v.); senere udbredte den sig til Steier-
mark samt Øst- og Vest Preussen. Den førte et Vaaben, som
fire Gange var stribet paa tvers af sort og Guld; paa Hjelmen
*) Ref. Sager 18/„ 1743, Assens Kirkeb., Biograf. Lex.; Indkaldelse af hans
Creditorer i Sjæll. Landsthingsprotocol S2/B 1744.
*) Hofmans Fund. VII, 594.
s) Ref. Sager n/lt 1732.
*) Indk. Breve 1740, Litr. K; Memorialer 1742, Litr. B; Halsted-Aunede Kbg.
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to Bøffelhorn ligeledes fire Gange stribet, hvorimellem en tilhøire-
vendt sort Ravn, holdende i Næbet en Ring1). Til denne
Slægt hørte2):
BaUzer Friederich v. Raabe, der 1677 indkom her i Landet
som Chef for et af de Miinsterske Regimenter Hjælpetropper og
som 28/i 1679 blev Oberst i dansk Tjeneste; s. Aar blev han;
reduceret og fik en Escadron i 3 sjæll. Rytter Regiment, for
hvilket han 1682 blev Chef. 26/2 1701 blev han Brigader og
døde 1707 i Slagelse3), hvor han blev begravet i St. Mikkels
Kirke, hvor ogsaa hans Hustru, hvis Navn ei kjendes, var bleven
bisat 1681. 1706 søger han om, at hans Søn Christian Vilhelm,
der er med Tropperne i Braband, maa blive Ritmester og komme
hjem, i hvilken Anledning han anfører, at han har mistet 6 Sønner
i Kongens Tjeneste4). Børn:
1. Daniel Henrik Raabe blev 22/10 1701 Cornet i Liv Regimentet
og faldt 2S/5 1702 i en Træfning i Nærheden af Cleve8).
2. Engelhard Raabe, 1693 Fændrik i sjæll. Inf. Reg.'s Batl. i
Flandern, 1696 Secondlieut., 12/s 1698 Premierlieut. Karakt,
i Fodgarden, Premierlieut. u/s 1701, Capitain reformé 2S/2
1704, faldt 23/g s. Aar ved Høchstedt6).
3. Lorentz Rudolf Raabe blev 27/2 1 68 3 Cornet i 3 sjæll. Regt.,
Premierlieut. 1684, begravet 18/2 1695 fra St. Peders Kirke i
Slagelse, blev 28 Aar, 10 Mdn. og 17 Dage gammel7).
4. Cort Christof Raabe, Vio 1692 Premierlieut. i jydske Inf. Regt.,
faldt 1700 ved Tønningen (Eftermanden udnævnt 10/6). Gift
med Dorethea . . . ., med hvem han havde 3 Børn, og som
2U var gift med Premierlieut. Caspar Friederich Offenberg af
iydske Regt., som døde 17108). Af Børnene kjendes:
*) Kneschkes Adelslex. VII, 305; Gauhes Adelslex. S. 1762; Siebmacher I, 161.
*) Se hans Segl i Indkomne Sager, Juni 1680, N. 192.
8) Ref. Sager 6/ø 1707; Auktionsopbydelse og Skifteindkaldelse i Sjæll. Lands-
thingsprot. 1705—15, S. 173 og 197.
4) Ref. Sager I2/lu 1706.
®) Indk. Breve 1702, Litr. P.
6) Memorialer 1704, Litr. W.
') Indk. Sager 28/, 1695, Kirkebog.
8) Ref. Sager \ 1710, 1712.
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Sigismund Julius Eaabe (Rabén), angives f. i Holsten 1699x),
men er antagelig den Simon Julius Rabe, Søn af Lieutenant R.,
der døbes i Kolding 25/u 1698; Landkadet 1715, 15/s 1718 Se-
condlieut. i aggerhusiske nat. Inf. Regt., 1740 Capitain, 1757
Major, 1760 Premiermajor, 27/s 1772 Oberstlieut. i vesterlehnske
nat. Inf. Regt. Han døde 7/b 1772 paa Vivelstad, begr. 18/6;
gift 1° med Anna Erasmidatter Strømsøe, begr. 21/9 1751 ved
Frogner Kirke, 2° 12/4 1753 i Sigdal med Anne Margrete Griis
Glad, dbt. 1731 i Sigdal, begr. 18/8 1755 ved Frogner Kirke, 3°
12/4 1756 paa Vivelstad i Lien med Maren Lund. Børn:
a. Anna Juliane, dbt. 17/g 1755 i Frogner Kirke.
b. Helene Cathrine, dbt. 24/s 1757 i Frogner, begr. s. St. 27/4
s. Aar.
c. Johanne Henrika, f. 11/3 1759 paa Vivelstad, f 24/5 1845
begr. paa Kongsberg, ugift.
d. Helene, f. 25/i2 1760 paa Vivelstad, dbt. Vi 1761, f 23/u
1848, gift 1° med Amtmand i Buskerud Amt, Justitsraad
Herman Lange, f. lfl/g 1734 i Skien, f 29/8 1803, 2° med
Bergkasserer Niels Berggrav; alle begr. paa Kongsberg.
e. Friderich Sigismund Raabe (Rabén), f. 3% 1764 paa Vivel¬
stad, dbt. s. Aar, Corporal ved jydske Rytter Regt.,
1783 Secondlieut. å la suite, død 1786, begr. i Randers 26/r,.
5. Joachim Friderich Raabe blev -7/2 1683 Cornet i 3 sjæll. Rytter
Regt., Premierlieut. 1684, senere Capt. Ltn. og boede som
saadan paa en Ryttergaard i Næsby, Kirkestillinge Sogn. 25/1
1690 Premierlieut. i 1 jydske Rytter Regt., men afskediget
15/4 s. Aar; 22/i. 1704 blev han Capitain i Garden og døde
1706, begr. 12f6 fra St. Petri Kirke2).
•6. Otto Christof Raabe, 1686 Fændrik i fynske Inf. Regt., Pre¬
mierlieut. 9/s 1689, død i Novbr. 1695.
7. Christian Vilhetm Raabe, '--/io 1701 Cornet i Preens jydske
Regt. i Braband, w/l2 1703 Lieutenant, dødelig saaret i en
Anciennitetsliste for 1764 i Krigsminist. Arkiv.
*) Ref. Sager 1!/4 1707, Personalh. Tidssk. IV, 7.
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Træfning 23/io 1706, f 29/io s- Aar1), saa at Faderen ikke
fik sit ovenanførte Ønske opfyldt at faa ham hjem.
S. Jacob Raabe, Lieutenant i 3 sjæll. Rytter Regt. 10/5 1704,
Gapt. Ltn. 5/i 1710, Ritm. Karakt. 8/j 1713, Ritmester 6/i
1714, død 1727. Han anfører 1713, at alle hans Brødre
ere døde i Kongens Tjeneste2).
■9. Marie Christine Raabe, f. 9/io 1669, + 22/4 1694, begr. i Hei¬
ninge u/s s. Aar; gift 5/io 1687 i St. Mikkels K. i Slagelse
med Regimentskvartermester fved 3 sjæll. Rytter Regt., Detlev
Chr. Thamsen, der 19/i 1706 blev Ritmester, s/4 1710 Major,
1712 fangen ved Gadebusch og døde som Oberst og Vice-
commandant paa Bornholm 15/8 1727. Han blev 2° gift
med Karen Sophie Bremer, begr. i Heininge 29/4 1698, og
3° i Heininge 21/7 1703 med Marie Baltzern, f 17153).
10. Anna Aurora Raabe, gift i St. Mikkels K. i Slagelse u/n
1687 med Julius Henrik Kreidel, der 23/2 1684 blev Ritmester
i 3 sjæll. Rytter Regt., 1690 forsat til 5 jydske Regt., af¬
skediget ls/2 1692.
11. Cathrine Elisabeth Raabe, f c. 1715, er 1713 gift med Rit¬
mester Johan Junge og anfører i en Ansøgning fra Roskilde
s. Aar4), at hun er yngste Datter af Brigaderen, der havde
4 Sønner, der faldt, 3 i Braband og 1 ved Tønningen.
Manden, der s/9 1712 var bleven Ritmester og 1714 var
Stadsmajor i Kjbhv., blev 4/9 1724 Kommandant paa Kongs¬
vinger, b/6 1731 Oberstlieut, fik Afsked 6/t2 1745 og døde
19/1 1746, 75 Aar gi., paa Gaarden Langeland i Vinger
Præstegjeld. Hun var Junges anden Hustru og havde 2
Døtre, der arvede en Sum Penge efter Morbroderen Jacob
1727 i Bremen5); 3° blev Junge i Kjbhv. 19/5 1716 gift med
Christine Ogelby, begr. i Kongsvinger 27/jo 1742, 42 Aar gi.,
Enke efter Kongens Bager Jacob Rachløw, og 4° i Vinger
l) Ref. Sager IS/'u 1706; Schnells Regnskaber 1706, VIII, 9 e.
s) Ref. Sager ,8/6 1713.
*) Epitaphium i Heininge Kirke, Heininge Kirkebog, Ref. Sager s/6 1727,
Sjæll. Landsthingsprotokol 1715—22, S. 24.
4) Ref. Sager 9/e 1713, "/, 1714, l/10 1714.
*) Ref. Sager 1731.
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21/i2 1745 med Anne Cathrine Heide, dbt. i Vinger 16/2 1702,
f 26/7 1766, Enke efter Kjøbmand Ulrichsen1) og Datter af Soren¬
skriver Bendix Heide.
Familien Holfeldt (Hoelfeldt) i Norge.
Meddelt af Archivfuldmægtig E. A. Thomle.
Jj amilien Holfeldt eller — som Navnet tidligere sædvanligvis
skreves — Hoelfeldt er, som saa mange andre af de gamle norske
Militærslægter, af fremmed Oprindelse og skal efter en — iøvrigt
vistnok ganske ubevislig og uhjemlet — Familietradition være
af tysk eller rettere østerigsk Adel. Ifølge en i Aaret 1812
daværende Capitaine, senere Land- og Sø-Krigscommissær Johan
Nathanael Holfeldt meddelt Beretning af den bekjendte, senere
som Biskop over Bergens Stift afdøde Claus Pavels, der selv
var en Stedsøn af Generalmajor Jacob Ulrik Holfeldt, skal sidst¬
nævntes Fader Oberst Johan Nathanael Holfeldt, der var den
første af denne Slægt her i Landet, selv mundtligt have med¬
delt sine Børn „at hans Farfader en Grev Hohenfeldt eller Hohlen-
feldt i Trediveaarskrigen som Protestant var forvist eller forjaget
fra sit Fædreland, havde nedlagt Grevetitelen og var flyttet til
Brandenburg", hvor han selv var født. Oberste Holfeldt skal
ikke selv have kjendt sin Fader, da denne „faldt i Krigen for
Religionen", men han skal af Ammen, der var med ham i Ar¬
meen, være bleven bragt til en Farbroder, hos hvem han blev
strengt opdragen og holdt til Studeringer, for at uddannes til
Præst, hvortil han dog selv ingen Lyst havde. Da han alligevel
skulde tvinges hertil, besluttede han at rømme fra Onkelen og
gik paa sin Fod til Kjøbenhavn, hvor han lod sig hverve som
Soldat.
Om denne Tradition, der saaledes synes at kunne for-
') Meddelelse fra Arkivfuldmægtig Thomle, Ref. Sager Yio 1745, Helliggeist
Kirkebog.
